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 В кваліфікаційній роботі наведено методичні аспекти для визначення несучої 
здатності багатогвинтової палі довжиною 2м. при дії горизонтальних сил та моментів 
в модельному експерименті та в умовах польового дослідження. Визначено реальну 
несучу здатність багатогвинтової палі довжиною 2м. при дії горизонтальних сил і 
моментів.                                                                                                                                                 
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                         The thesis presents methodological aspects for determining the bearing capacity of a 2 m 
long multi-screw pile under the action of horizontal forces and moments in a model 
experiment and in the field study. The real bearing capacity of a 2 m long multi-screw pile 
under the action of horizontal forces and moments is determined.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
